




















酸・ 甘・ 苦・ 鹹」 の五味を追求し、定食や炭火・
創菜料理を提供する事業が「 うまや」である。「 驛」
と記す。JR九州フードサービスの初海外展開業
態に選ばれたのが「 うまや」 である〔 ２〕。
2018年に発表された『 中国飲食業報告2018』
































ス（ 上海捷尔餐饮管理有限公司） の李春光氏（ 董事長　総経理） へのインタビュー調査（ 2018年８月に実施） と提
供資料により作成された。ここに記して心から感謝申し上げたい。



























11： 00から14： 00までのランチタイムと17： 00
から23： 00までのディナータイム、土曜日は
11： 30から15： 00までのランチタイムと17： 00
から23： 00までのディナータイム、日祝日は






































































































































〔 １ 〕 JR九州フードサービス
https://www.jrfs.co.jp/
〔 ２ 〕 赤坂うまや
https://www.jrfs.co.jp/umaya/
〔 ３〕 美团外卖（ 2018）『 中国飲食業報告』
（ 人民網より引用： http://j.people.com.cn/ 
n3/2018/0511/c94476-9459127.html）
〔 ４〕 上海JR フードサービス
http://www.jrkyushu.cn/umaya/
図１　「 赤坂うまや」
　　　左： デジタルサイネージに表示されているのは「 我的前半生」 を冠したコース料理である。
　　　右： お客様の来店に合わせて太鼓をたたく 。
